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11圃，..".，いい出会いいい写真 . ..a ヲEJ拘ヲ-nnヨリレト
グリーンのプリント袋が、世界最高レベルの
フィルム現像をお約束しまれ
L 、L、写真は、超高l百l質のフィルムtカラーペー
バ一、 そして完壁な現像システムがあって、
初めてできあがりますL全国に広がるフジカ
ラー ラポのサービス網、その先端技術力、、つ
もハイグレードな写真をお約束しています。
グリーンのプリント袋は、ハイテクプリントの
しるしでuす。
いいフィルムで撮ったら、ノ、ィテクプリント
しましょう。いま、 フジカラーは立体感、 色
の鮮やかさ、そして安定性がぐーんとアッフ:
そのノ、イテクプリントを、あなたのもとへお
届けするのは、グリーンのプリント袋です二
